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湯浅 誠 
ゆあさ まこと 
 
1969年生まれ。東京都出身。東京大学大学院法学研究
科博士課程単位取得退学。現在自立生活サポートセン
ターもやい事務局長、反貧困ネットワーク事務局長。
08年に「年越し派遣村」の村長。09年から 12年 3月
まで内閣府参与を務めた。著書に『ヒーローを待って
いても世界は変わらない』（朝日新聞出版）、『反貧困』
（岩波新書）、『本当に困った人のための生活保護申請
マニュアル』（同文舘）など。 
